Soybeans: 1940 Illinois Agricultural Statistics by unknown
I . . 
Districts 
and Counties -----__ 
lforthwe& 
ureau 
CarrolL 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Mercer 
Ogle 
Putnam 
& Rock Island 
Stephenson 
Vhiteside 
Xnnebam 
Dist&t 
flo$&east 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
XcHenry 
;$iu 
District 
+st 
Ada;;;s 
Drown 
Fdton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
IIcDonough 
Schuylcr 
!iarren 
District 
COWJTY Cii.OP STATISTICS PO:? ILLl!@IY - 1939 AND 1940 
(Issued by Illinois Cooperative Crop He,porting Service) 
Acres 
--ljyjJ --cJ&l- 
&l&per Acre 
1939 -&Jij - 
11,700 12,800 25.0 20.0 
400 400 20.0 19.0 
11,500 13,000 25.0 20.0 
500 500 20.0 20.0 
?zt,loo 21,900 24.0 20.0 
3,700 4,500 25.0 20.0 
7,900 10,800 21.0 19.0 
2,400 3,400 26.0 21.0 
2,600 2,600 25.0 20.0 
800 1,200 20.0 22.0 
7,000 7,700 22.0 21.0 
3,200 3,900 20.0 20.0 
72,800 82,700 23.7 20.0 
1,200 1,800 20.0 21.0 
8,900 9,300 21.0 17.0 
14,200 17,700 25.0 21.0 
6,300 6,300 21.0 17.0 
15,500 15,800 23.0 17.0 
5,300 5,400 23.0 19.0 
11,800 11,800 23.0 16.0 
1,500 2,200 21.0 19.0 
36,400 37,100 26.0 19.0 
1,800 2,400 20.0 17.0 
47,200 51,800 21.0 17.0 
150,100 161,600 '3 , 0. 18,O 
l7,lbO 19,800 22.0. 19.0 
2,700 3,100 21.0 16.0 
25, I,00 26,900 25.0 16.0 
37,100 42,000 24.0 19.0, 
9,300 11,400 25.0 21.0 
25,300 26,600 25.0 16,0. 
27,700 33,100 25.0 21.0 
8,300 9,300 23.0 17.0 
21,900 28,600 27.0 21.0 
174,800 200,800 24.6 18.8 
wst Tj0uL11vKzsL ---'----- 
5.700 Bond 
Calhoun 
Cass 
Christian 
Greene 
Jel-Se$r 
Kacoupin 
jladison 
XOIIt FOIflCi’V J ” 
ilorgan 
Pike 
Sangaail?on 
Scott 
District 
'700 
11,100 
102,400 
6,600 
2,600 
20,800 
3,000 
38,600 
22,200 
6,600 
54,900 
4,200 
279,400 
Cilntral ---- 
Dc: catt 
Logan 
L 'i;tc&;n 
.Varshall 
:&on 
.Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewcll 
Voodford 
District 
7,600 14.0 11.0 
700 20.0 16.0. 
11,~OO 2.3.0 Xi.0 
108,100 26.0 19.0. 
6,100 21.0 17.0 
2,100 22.0 17.0. 
24,100 22.0 19.0 
3,300 20.0 18.0 * 
45,UOO 22.0 1'7.0 . 
24,000 2L.O 18.0 
6,300 20.0 16.0 
54,700 24.0 19.0 
4,600 21+.0 16.0 
298,700 23.8 18.2 
46,400 46,000 
38,000 32,100 
76,000 72,500 
81,900 80,000 
9,600 11,000 
8,900 7,900 
14,500 12,300 
17,300 17,soo 
7,700 8 , Ii.00 
24,900 21,800 
13,800 11,800 
?38,000 321,600 
25.0 
26.0 
26.0 
28.0 
25.0 
21.0 
23.0 
24.0 
24.0 
25.0 
26.0 
25.8 
(ov!::l?) 
292,500 
8,000 
287,500 
10,000 
506,400 
92,500 
165,900 
'62,400 
65,000 
16,000 
154,000 
64,000 
1,724,200 
256,000 
7,630 
260,000 
10,000 
438,000 
90,000 
205,200 
71,400 
52,000 
26,400 
161,700 
78,000 
1,656,300 
24,000 
186,900 
355,000 
132,300 
356,500 
121,900 
271,400 
31,500 
946,400 
36,000 
991,200 
3,453,100 
3'7,800 
158,100 
371,700 
lO'7,lOO 
268,600 
102,600 
188,800 
41,800 
704,900 
45,600 
880,6i)O 
2,907,600 
376,200 
56,700 
635,000 
690,400 
232,500 
632,500 
692,500 
190,9.00 
591,300 
4,298,000 
376,200 
49,600 
430,400 
793,000 
239,400 
425,600 
695,100 
158,100 
600,600 
3,773,oOo 
79,800 
14,000 
255,300 
2,662,400 
138,600 
57,200 
457,600 
60,000 
84!,,200 
532,800 
132,000 
1,317,600 
100,800 
6,657,300 
83,600 
11,2Qo 
203,400 
2,053,900 
103,700 
35,700 
45'7,900 
59,400 
778,600 
432,000 
100,600 
1,03Y,300 
73,600 
5,433,100 
17.0 1,160,000 782,000 
18.0 988,000 577,600 
Et.0 1,976,OOO l-,305,000 
20.0 2,293,200 1,600,000 
18.0 . 240,000 198,000 
11.0 186,900 86,900 
16.0 333,500 196,800 
16.0 415,200 284,800 
19.0 184,800 159,600 
19.0 622,500 414,200 
17.0 332,800 200,600 
18.1 R,732,?00 5,eo5,700 
Districts 
g@ Counties ---_ 
E&t -- 
Champaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
'L-L Piatt Vermilion 
District 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effinghm 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
LIarion 
Koultrio 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
A~&a%& 
c1intou 
Jackson 
Johnson. 
i lonm e 
Perry 
Pulaski 
Randol'ph 
St. Clair 
Union 
Mshington 
Williamson 
District 
Franklin 
Gallatin 
Ikimilton 
Hardin 
Jefferson 
Idas sac 
Pope 
Saline 
'&&ash 
Xayne 
Shite 
District 
Acres --------- 
153,200 
28,400 
65,900 
42,400 
42,400 
71,200 
106,600 
510,100 
8,600 9,900 
2,600 
17,o 
3,000 12.0 
45,800 46,500 
2,300 
24,o 
2,100 '12.0 
7,700 9,100 19;o 
68,100 69,500 
58,300 59,800 
26;o 
26.0 
7,400 7,300 17.0 
13,mo 14,600 14;o 
5,900 6,300 11;o 
4,800 5,000 16;o 
3,600 3,500 13.0 
51,600 5r,300 27.0 
2,300 2,500 l$O 
68,300 75,300 24.0 
351.,100 365,700 23,7 
500 
l.,900 
1,000 
200 
200 
1, I+00 
1, jO0 
1,000 
2,900 
200 
1,300 
300 
12,400 
2,790 2,700 16;o 12.0 43,200 
,700 600 
32,400 
12.0 8.0 
1,200 1,100 1110 
8,400 4,600 
12.0 13,200 13,200 
1,400 1,lUO 11.0 8.0 15,400 8,600 
100 100 l&O 11.0 1,100 1,100 
900 900 11.0 10.0 9,900 9,000 
300 400 13:o 1o;o 3,900 4,000 
600 700 11.0 10.0 6,600 7,000 
1,200 1,600 12.0 12.0 14,400 
5,500 4,700 lb;0 
19,200 
13io 
13;o 
88,000 61,100 
2,800 2,300 8;0 36,4w 18,400 
4,900 L,YJO ILL;0 13.0 53,900 55,900 
22,300 20,500 13,2 111.5 294,400 234,900 
A.242 
169;oOO 
27,200 
67,500 
46,200 
47';9;Eoo 
109:300 
541,000 
Yicid Eer Abe - -,- 
2z222 -l&o 
27jO 
26,O 
18)O 
15,O 
25.-o 15.0 
21,o 17jo 
25,O 15.0 
29.0 2010 
2510 15;o 
25.7 16.8 
4,136,400 3,042,OOO 
738,400 408,000 
1,647,500 1,012,500 
890,400 785,400 
1,060,000 664,500 
1,993,600 1,550,oOo 
2,665,OOO X,639,500 
13,131,300 9,101,900 
14:o 
9.0 
18'.0 
13;o 
lb;0 
19.0 
18.0 
12;o 
12;o 
Il.0 
12;o 
10.0 
17.0 
12;o 
2:; 
146,200 
31,200 
1,099,200 
27,600 
146,300 
1,770,600 
1,515,f300 
125,800 
193,200 
64,900 
76,800 
46,800 
1,393,200 
34,500 
1,639,200 
8,311,300 
13U,600 
27,000 
837,000 
27,300 
145,600 
1,3x),500 
1,076,400 
87,600 
175,200 
Eo”:: 
35:ooo 
872,100 
.30,000 
1,129,500 
6,031,100 
'400 15'!0 12.0 7,500 4,800 
2,800 2l.O 15.0 39,900 42,000 
1,100 14.0 11;0 14,000 12,100 
300 11.0 lo;0 2,200 3,@Jo 
400 19.0 15.0 
1,700 
1,600 
1210 S..O 
3,800 6,000 
12:o 
16,800 10,400 
14.0 21,000 l?,x10 
1,500 18.0 1410 18,000 21,000 
3,500 23.0 15.0 66,700 52,500 
200 11,o 14.0 2,200 2,800 
1, YOO 17.0 1o;o 22;100 .19,000 
400 11.0 Y,O 3,300 3,600 
15,400 17.5 12.8 217,500 196,400 
1,911.,000 2,008,000 241.5 1715 46,820,OOO 35,140,000 
, 
. . 
COWTY CHOP STATISTICS FOH ILLI~fOIS -. 1939 AND 1940 
(Issued by Illinois Cooperative Crop Reporting dervice) 
&l,JIJC!~~ SOYB~:~N~N,4CUAGE FOR XT., iWXPO~!@ 
Districts Total Grown For -- H&Te%d--- - - %&ted Plowed IJndar, 
For Beans -- 
--m---w 
-Ior l?ax 
FJg- - l&-- 
gastgrgd,etc, 
1939 19x0-- 
and Counties All Purposes ---------- 
1939 --j&l 
Northwest 
SureaU 22.500 23,700 
4,900 
24,200 
3,900 
39,700 
10,200 
24,800 
6,000 
7,100 
%9,200 
22,700 
.18,500 
394,900 
11,700 
400 
11,500 
504 
21,100 
3,7oo 
7,900 
, 2,400 
. 2,600 
800 
7,mo 
3,ao 
72,800 
12,800 
400 
13,000 
5oo 
21,900 
4,500 
10,800 
3,400 
2,600 
1,200 
7,700 
3,900 
82;700 
7,200 6,900 3,600 
3,800 4,300 100 
8,600 9,000 900 
2,800, 3,300, 
13,100 13,500 3,80; 
4,4(JJ 4,200, 1,400 
11,900, 12,300, 1,200, 
2,100, 1,800 600 
3,800 3,800 300 
7.700 7.800 100 
4,000 
200 
2,200 
100 
4,300 
1,500 
1,700 
;: 
200 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Uercer 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Witeside 
Winnebago 
District 
Northeast 
-BaOoKe- 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
iIcHenry 
Xl1 
District 
West 
Adams 
Rrown 
Fulton 
liancock 
Henderson 
Knox 
I,;cDonough 
Schuyler 
Xarron 
District 
4;3oo 
21,200 
3,300 
38,000 
9,500 
'21,000 
. 5,100 
6,700 
6,600 
20,900 
15,200 
176,300 
9,900 11,600 1,200 ,l,ROO 
16,5(lo 1'7,000 8,900 9,300 
30,100 34,700 14,200 ,17,700 
14,100 13,700 6,300 6,300 
22,900 23,700 15,500 15,800 
19,000 18,600 5,300 5,400 
17,700 1'7,900 11,800 l..l,800 
9,400 11,500 1,500 2,200 
55,600 59,500 36,400 37,100 
19,300 20,600 1,800 2,400 
62,200 69,900 4'7,200 '51,800 
279,700 29S,700 150,100 161,600 
23,700 31,300 
6,900 7,400 
40,600 40,900 
49,400 55,200 
14,500 18,100 
3$,400 41,900 
32,800 .46,600 
15,600 16,500 
30, SOC 40 , 100 
264,700 2YC,OOO 
'.Vest Southwest 
-i&d- -- - i7,900 
Calhoun 1,700 
Cass .16,100 
Christian 11o,yoo 
Greene 20,900 
Jersey 6,200 
Macoupin 
IJadison 
49,000 
10,&O 
Slontgomery 60,300 
Xorgan 38,300 
Fike 13,700 
Sangamon 79,400 
Scott a,400 
District 433,600 
~e$+3.& 
Dc &tt 
'b Logan 
..cieari 
;;acon 
:!wshall 
::ason 
iianrzrd 
Peoria 
Stark 
Tazwel 1. 
Zoodford 
District 
52,200 52,600 
58,400 49,200 
.98,900 95,700 
Y2,lOo 91,400 
.l&,Y(jO 18,100 
15,600 13,100 
24,200 20,700 
28,000 29,000 
11,400 12,000 
3 .!,. '9 :?c (I 30,200 
20, &CO 18,800 
452,300 421,600 
,%l,OOO 
1,600 
16,400 
118,600 
18,000 
5,300 
52,300 
10,300 
72,300 
40,100 
12,500 
81,200 
8,400 
458,000 
, 
11,900 1i;500 2,000 2,500 
11,6oq, 13,900 400 700 
89,100. 93,300 14,400 18,900 
17,100 lY,800 
2,700 3,100 
25,l+OO 26,900 
37.100 42.000 
9,300 Ill400 
25,300 26,600 
27,700 33,100 
8,300 9,300 
21,900 28,600 
174,600 200,800 
5,700 7,rjoo 11,800 12,800' 400 600 
'11,100 7 0 700 700 600 300 300 
lL,300 2,100. 2,200 2,900 2,900 
102,400 108,100 6,100 6,900, 2,400 3,600 
6,600 6,100 10,800,' 8,700 3,500 3,200 
2,600 2,100 2,800 2,500 800 700 
20,800 24,100 25,700 25,100 2,500 3,100 
3,000 3,3a 6,800 6,000 1,000 1,000 
38,&O 45,8(x2 13,600 23,600 2,100 2.900 
22,200 24,000 9,500 8,900 6,600 7,200 
6,000 6,300 5,600 4,700 1,500 1,500 
54,900 54,700 11,300 12,000 13,200 14,500 
4,200 
279,400 
46,400 
: $%o" 
‘811900 
9,600 
8,900 
14,500 
17,300 
7,700 
24, ?OO 
12,600 
338,000 
8,600 9,600 
7,100, 7,000 
13,500 13,900 
7,300 6,900 
5.400 5.500 
1;?:ioo -'- 11,900 
5,000 5,000 
7,600 8,800 
13,000 12,400 
17,400 17,800 
12,700 14,600 
110,200 U-3,400 
9,900, 9,300 1,700 2,200 
3,SOO. 3,930 400 400 
11,000 9,500 4,200 4,500 
10,500 10,500 1,800 2,700 
3,000 3,800 2,200 2,900 
9,500 9,900 4,600 5,400 
8,200 9,300, 2,900 4,%00 
6,400 5,900 1,100 1,300 
5,700 7,100 
69,200 
3,000 4,400 
68,000, 21,900 28,000 
100 200 
503 700 
2,400 3,ioo 
500 500 
2,000 2,400 
1,100 1,300 
900 1,100 
300 500 
9,200 10,000 
100 400 
2,300 3,500 
19,400 23,700 
4,600 2,600 2,300 1,600 1,500 
298,700 ll.5,400 116,300 38,800'43,000 
;46,000 3,600 4,000 2,x)0 2,600 
' ;g9 g:: 4,900 4,400 15,500'12,700 
.80;000 9,900, 6 1 9,900, 6  13,000,13,300 4 1 . 4,5 0 
11,000 3,200 3,300 4,100 3,803 
7,900 2,100 1,800 4,600 3,400 
12,300 3,300 3,100 
6,100 6,300 
6,400 5,300 
l7,800 4,m 4,900 
8,400. 2,200 2,600 1,500 1,800 
21,500 3,300 3,000 6,000 5,400 
lS,tiOO 
321,600 
Districts Total Gram For 
.and Comities --.--s--e -Al&l Purnoseg 
ggy---l&o 
East- 
-CF;aTpafgn 168,500 
Ford 37,700 
Iroquois 90.100 
Kankakee a;700 
L- Livingston 62,600 
Tidt 78,100 
Vermilion 131,2OO 
Distrixt 629,900 
189,200 
38,000 
95,800 
67,400 
68,200 
85,900 
136,300 
680,800 
EastS+heast 
Clark - - 2,800 
Clay 15;ooo 
Coles 53,900 
Crawford 11,700 
Cumbcrland 25,X10 
Douglas 72,100 
Edgar 72,200 
Effingham 23,600 
Fayette 33,700 
Jasper 26,300 
Lawrence 15,000 
Marion lS,400 
lioultrie 56,000 
Richland 13,370 
Shelby 9X, 700 
District 550,700 
Southwest 
-Aic&Gd& 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
I:onroe 
Perry 
Fulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Gmhinr$on 
c~illimson 
District 
go@heas& 
Xdw&& 
Franklin 
Gallatin 
Ha&.ton 
Hardin 
Jcffcrson 
::assnc 
Pope 
Saline 
Xab.ash 
iiayne 
M.tc 
‘L’ District 
;:;300 
5,400 
6,501) 
1,000 
3, 500 
2, 'pJ0 
3,300 
9,600 
10,200 
12,700 
14,700 
92,500 
6,700 2,700 
6,600 
2,700 4,406 
700 600 
1,) 500 
7,100. 
1,200 
6,300 l&O 
1,190 2,700 
1,100 4,800 
900 100 100 700 
8,400 900 yJ0 
2,500 
8,100 
300 LOO 
7,400 660 
1,800 
'700 
9,100 
2,600 
1,200 1,600 
9,000 
'I, 500. 
5,500 4,700 
11,4$)0 
2,800 
2,800 
4,900 
2,300 
17,300 
9,100 
4,300 
82,100 
6,500 
22,3QO 20,500 58,100 
3,500 
5,500 
2,200 
4,900 
600 
7,000 
1,700 
2,600 
6,500 
2,900, 
8,300 
6,200 
51,900 
500 
500 
2,500 
300 
,290 
500 
600 
100 
900 
1,900 
800 
3,300 
12,100, 
500 
500 
1,200 
3OO 
200 
500 
LIOO 
100 
1,000 
1,400 
800 
2,800 
9,700 
STATE 2g931,000 3,065,000 1,911,000 2,008,OOO 771,000, 781,000. 249,000 276,oo(j 
1,200 1,mo 500 
8,200 7,900 1,900 
5,900 5,x)0 1,000 
2,700 3,100 200 
1,300 1,400 200 
4,tDo 4,300 1,400 
3,500 4,000 1,500 
4,800 5,300 1,000 
7,200 7,600 2,900 
1,500 1,100 200 
3,600 4,300 
A, bv0 
1,300 
6,000 300 
51,300 51,300 12,400 
7,600 
25,300 
15,l.oo 
54,400 
11,000 
26,800 
73,800 
75,400 
23,600 
34,700 
25,300 
14,300 
17,500 
56,300 
13,000 
102,200 
569,600 
Harvested Harvested 
- _W-Ww- _ - FOY !i?Y 
Jz222 &y&g &xgJ 1$45 
153;200 169,000 9,eoo 12,700 
28,400 27,200 5.100 
65,900 
6,300 
67,500 14,500. 16,900 
42,400 46,200 12,900 13,800 
42,400 44,300 9,400 11,700 
71,200 
106,600 
77,500. 3,600 4,100 
109,300 13,400 13,580 
510,100 541,000 68,700 79,090 
8,600 
2,600 
45,800 
2,300 
7,700 
6d,100 
58,300 
7,400 
13,800 
5,900 
4,800 
3,600 
51,600 
2,300 
68,300 
351,100 
9,900 13,200 
3,000 12,2qo 
46,, 500 6,300 
2,100 8,9oO 
9,100 16,103 
69,500 2,300 
59,800 7,600 
7,300 15,700 
14,600 19,400 
6,300 19,700 
5,000 r3,W 
3,500 14,200 
51,300 3,220 
2,500 10,900 
75,300 21,400 
365,700 179,4OO 
14,100 
11,800 
5,700 
8,4W 
16,100 
2,100 
8,100 
15,600 
lY,400 
18,000 
7,500 
13,300 
3,300 
11,100 
23,800 
178,300 
400 600 
2,8OO 5,E100 
1,100 4,500 
300 2,kOO 
400 800 
1,300 3,200 
1,600 2,000 
1,500 3,400 
3,500 2,609 
200 800 
1,900 2,000 
400 6, lix), 
15,400 34,2OQ 
600 
4,500 
3,700 
2,600 
800 
2,800 
2,200 
3,lcoQ 
2,500 
700 
2,000 
s,/+oo 
31,2oq 
Plowed Under, 
gqturod, etc. 
~---~- 
1,400 1,300 
200 300 
1,800 2,200 
500 5oo 
1,200 1,600 
1,700 
6,390 
2,200 
7,500 
500 700 
500 700 
700 1,000 
1,900 1,800 
600 700 
1,200 1,700 
100 300 
2,000 3,100 
20,200 25,600 
100 100 
5oo 600 
400 400 
100 200 
300 200 
200 200 
200 
400 400 
1,700 1,600 
5OO -200 
300 400 
$0 2ou 
4,700 4,700 
